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RINGKASAN
	Kota Banda Aceh yang memiliki jumlah penduduk besar dan terus meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan implikasi
pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota. Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus,
terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan.
	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui luasan ruang terbuka hijau dalam menjawab Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan
mengetahui kebutuhan oksigen bagi penduduk, kendaraan bermotor dan ternak. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data
berupa peta-peta digital dan citra Quickbird, mendigitasi citra menjadi peta digital dan meng-overlay coverage terkait menjadi satu
coverage akhir dengan data atribut lengkap, kemudian diklasifikasikan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan RTH privat dan
RTH publik, dihitung tingkat kebutuhan oksigen bagi penduduk, kendaraan bermotor, ternak dan kebutuhan luas RTH. 
Proporsi RTH Kota Banda Aceh yang harus dijadikan kawasan RTH maksimal seluas 1.799,37 ha. Total RTH Kota Banda Aceh
saat ini yang tersedia seluas 1.756,59 ha dari luas kota. RTH publik yang tersedia saat ini sebesar 271,33 ha dari luas wilayah
sehingga mengalami kekurangan sebesar 928,25 ha. RTH privat yang tersedia sebesar 1.485,26  ha sehingga kondisi RTH privat
memenuhi standar kecukupan yang ditetapkan. Kebutuhan oksigen untuk penduduk di Kota Banda Aceh adalah 197.477.568 g/hari.
Kebutuhan oksigen untuk kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh adalah 40.937.4518 g/hari. Kebutuhan oksigen untuk ternak
adalah 60.678.993 g/hari. Kebutuhan luas RTH di Kota Banda Aceh pada tahun 2011 adalah 1.421,57 ha.
